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Composition des bureaux des sections et groupes 
1. Section de la Bibliothèque nationale 
Président : Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Conservateur en chef. Bibliothèque nationale. 
Centre bibliographique national. 58, rue de Richelieu 75084 Paris Cédex 02. 
Secrétaire : Mlle Monique LAMBERT, Conservateur. Bibliothèque nationale. Département 
des périodiques. 58, rue de Richelieu 75084 Paris Cédex 02. 
Trésorier : Mme Nicole BELLIER. Conservateur. Bibliothèque nationale. Département des 
périodiques. Service du catalogue collectif. 58, rue de Richelieu 75084 Paris Cé-
dex 02. 
2. Section des Bibliothèques publiques 
Président : Mme Jacqueline GASCUEL, Conservateur. Bibliothèque publique. 6, av. de 
France 91300 Massy. 
Secrétaire : M. Jean-Claude STEFANI, Bibliothécaire, Bibliothèque municipale, 3, av. 
Gabriel-Péri 92223 Bagneux. 
Trésorier : M. Joseph PAILLAT, Bibliothécaire, Lycée Louis-Armand, 63, rue de la Bugelle-
rie 86022 Poitiers. 
3. Section des bibliothèques spécialisées 
Président : Mlle Elisabeth SAGET. Conservateur. Bibliothèque de la Cour de Cassation, 
5, quai de l'Horloge 75001 Paris. 
Secrétaire : M. Jean-Marc LERI. Conservateur, Bibliothèque historique de la Ville de Paris. 
24, rue Pavée 75004 Paris. 
Trésorier : Mme Marie-Odile GIGOU, Conservateur. Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris. 24, rue Pavée 75004 Paris. 
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4. Section des Bibliothèques universitaires 
Président : Mme Pierrette CASSEYRE. Conservateur. Bibliothèque universitaire. Section 
Médecine. 51, rue Cognacq-Jay 51100 Reims. 
Secrétaire : Mlle Thérèse BALLY. Conservateur. Ministère des Universités. Service des 
bibliothèques. 61-65. rue Dutot 75732 Paris Cédex 15. 
Trésorier : M. Pierre MAHE. Conservateur. Bibliothèque de l'Université. Section Sciences. 
40. av. du Recteur-Pineau. B.P. 605. 86022 Poitiers Cédex. 
01. Groupe Alsace 
Président : M. Jacques RE1BEL. Conservateur. Bibliothèque nationale et universitaire. Sec-
tion des Sciences et Techniques. 34. bd de la Victoire. B.P. N" 1037/F, 
67070 Strasbourg Cédex. 
Secrétaire : M. Jacques DEDEYAN. Conservateur. Bibliothèque nationale et universitaire. 
6. place de la République. 67070 Strasbourg Cédex. 
Trésorier : M. Francis GUETH. Conservateur. Bibliothèque municipale. I. place des Mar-
tyrs de la Résistance 68000 Colmar. 
02. Groupe Aquitaine 
Président : Mlle Elisabeth TRAISSAC, Conservateur en chef. Bibliothèque interuniversitaire 
de Bordeaux, avenue des Arts 33405 Talence Cedex. 
Secrétaire : Mlle Danièle BAUDET. Sous-bibliothécaire. Bibliothèque interuniversitaire. Sec-
tion Sciences. Ancien Chemin Bernos 33405 Talence Cedex 
Trésorier : Mlle Jeanne CONDAMIN. Conservateur. Bibliothèque interuniversitaire de Bor-
deaux. Section Lettres, avenue des Arts 33405 Talence Cedex. 
03. Groupe Bourgogne 
Président : Mme Paule JEANN1N-GIRARDON, Bibliothécaire, Centre hospitalier régional 
« La Trouhaude ». rue du Docteur-Cal mette 21000 Dijon. 
Secrétaire : M. Pierre GRAS. Conservateur en chef. Bibliothèque publique. 5. rue de l'Ecole 
de Droit 21000 Dijon. 
Trésorier : Mme Jeanne LEGRAND, Documentaliste. Centre de développement et d'anima-
tion concertée. 29. av. Sarrail 90000 Belfort. 
04. Groupe Bretagne 
Président : Mlle Brigitte MASS1ET DU BIEST. Bibliothécaire. Bibliothèque municipale. 
Palais des Arts 56019 Vannes. 
Secrétaire : Mme Nicole MEYER. Bibliothécaire. Bibliothèque municipale,44, ruedu 71e B.I. 
22000 Saint-Brieuc. 
Trésorier : Mme Simone CARRE. Culture et Bibliothèque pour Tous des Côtes du Nord. 
27, rue Saint-Guillaume 22000 Saint-Brieuc. 
05. Groupe Centre 
Président : M. François HAUCHECORNE, Conservateur. Bibliothèque municipale. 1. rue 
Dupanloup 45043 Orléans Cédex. 
Secrétaire : Mme Mireille GIRAULT. Sous-bibliothécaire. Bibliothèque centrale de prêt du 
Loiret. Domaine de la Source. Chemin départemental 14 45054 Orléans Cédex. 
Trésorier : M. Paul ROBINE. Sous-bibliothécaire. Bibliothèque centrale de prêt d'Indre-et-
Loire, Place Anatole-France 37042 Tours Cédex. 
06. Groupe Champagne - Ardennes 
Président : M. Michel BRETON. Conservateur, Bibliothèque centrale de prêt de Haute-
Marne, 2, rue Decrès 52000 Chaumont. 
Président : Mlle Françoise REGAIN. Conservateur. Bibliothèque centrale de prêt de l'Aube, 
rue Montesquieu. B.P. 27, 10120 Saint-André-les-Vergers. 
Trésorier: M. Alain LIEUTAUD. Conservateur, Bibliothèque municipale. 1, passage 
Henri-Vendel 51000 Châlons-sur-Marne. 
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07. Groupe Ile-de-France 
Président : Mlle Germaine FRIGOT. Conservateur. Bibliothèque Ménilmontant. rue du Ja-
pon 75971 Paris Cédex 20. 
Secrétaire : Mme Martine FIXOT. Conservateur. Bibliothèque centrale de prêt du Val-d'Oise. 
28. av. du Général-Schmits 95300 Pontoise. 
Trésorier : Mme Claude LAUDE. Bibliothécaire. Bibliothèque municipale Arturo-Lopez. 
14. rue du Centre 92200 Neuilly-sur-Seine. 
08. Groupe Lorraine 
Président : M. Gérard THIRION. Conservateur en chef. Bibliothèque interuniversitaire. 
11. place Carnot 54042 Nancy Cédex. 
Secrétaire : Mme Thérèse SOLEIL. Bibliothèque pour tous. 117. av. du Général-Leclerc 
54600 Villers-les-Nancy. 
Trésorier : Mlle Marie-Claire MANGIN. Conservateur. Bibliothèque municipale. 43. rue 
Stanislas 54000 Nancy. 
09. Groupe Nord 
Président : Mlle Marie-Simone NUCE DE LAMOTHE. Conservateur en chef. Bibliothèque 
interuniversitaire de Lille. Domaine universitaire littéraire et juridique, 
59650 Villeneuve-d'Ascq. 
Secrétaire : M. Philippe DUPOND. Directeur. Bibliothèque de l'Université de Picardie. Che-
min du Thill (Campus) 80044 Amiens Cédex. 
Trésorier : Mlle Françoise BRUNO. Bibliothécaire. Bibliothèque municipale. 50. rue de la 
République 80037 Amiens Cédex. 
10. Groupe Normandie 
Président : Mlle Marie-Françoise ROSE. Conservateur. Bibliothèque municipale. 17. rue 
Jules-Lecesne 76600 Le Havre. 
Secrétaire : Mlle Françoise MARIE-CARDINE. Conservateur. Bibliothèque de l'université 
de Rouen. Section Droit-Lettres, rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan. 
Trésorier : Mlle Hélène BILLON. Conservateur. Bibliothèque de l'Université. Section 
Droit-Lettres, Esplanade de la Paix 14032 Caen Cédex. 
I I. Groupe Paris 
Président : Mlle Béatrix de BUFFEVENT. Conservateur en chef. Bibliothèque historique de 
la Ville de Paris. 24. rue Pavée 75004 Paris. 
Secrétaire : Mme Nicole COISEL. Conservateur. Bibliothèque nationale. Département des 
imprimés. 58. rue de Richelieu 75084 Paris Cédex 02. 
Trésorier : Mlle Jacqueline POUJOL DE MOLLIENS. Bibliothécaire-Documentaliste, La-
boratoire national d'essais. Bibliothèque. I, rue Gaston-Boissier 75015 Paris. 
12. Groupe Pays de Loire 
Président : Mme Claudine SAINLOT. Directrice. Bibliothèque centrale de prêt de Loire-
Atlantique. Ecole de la Contrie. 103, rue du Corps de Garde 44100 Nantes. 
Secrétaire : M. Jean-Louis CHARBONNIER. Bibliothécaire. Ecole normale nationale d'ap-
prentissage. 23. Chemin de Balet 44072 Nantes Cedex. 
Trésorier : Mme Geneviève PARENTHOINE. Conservateur. Bibliothèque universitaire. 
Section Médecine-Pharmacie. I, rue Gaston-Veil 44000 Nantes. 
13. Groupe Rhône-Alpes - Sud-Est 
Président : Mme Suzanne ESTEVE. Conservateur en chef. Bibliothèque Méjanes. Place de 
l'Hôtel de Ville. 13100 Aix-en-Provence. 
Secrétaire : Mme Frédérique GUINDON. Directrice. Bibliothèque municipale, avenue du 
Général-Leclerc 83000 Toulon. 
Trésorier : Mlle Hélène FAISANT. Bibliothécaire, Bibliothèque municipale. Hôtel de Ville, 
rue Michel-Servet. B.P. 5044. 69601 Villeurbanne Cédex. 
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14. Groupe Languedoc-Roussillon 
Président ; Mlle Suzanne DELRIEU, Directrice, Bibliothèque interuniversitaire, 4, rue 
Ecole-Mage 34060 Montpellier. 
Secrétaire : Mlle Gladys BOUCHARD, Conservateur. Bibliothèque municipale, 37, bd Bon-
nes Nouvelles 34000 Montpellier. 
Trésorier : Mlle Christiane 1MBERT, Conservateur, Bibliothèque centrale de prêt de l'Hé-
rault, avenue Val-de-Montferrand 34000 Montpellier. 
15. Groupe Auvergne 
Président ; Mme Michèle ROLLIER, Directeur, Bibliothèque municipale, 5 bis, rue Croisier 
63200 Riom. 
Secrétaire : Mlle Monique KUNTZ, Conservateur, Bibliothèque municipale, 15, rue du 
Maréchal-Foch 03200 Vichy. 
Trésorier : M. Claude DALET, Conservateur, Bibliothèque municipale et interuniversitaire. 
Section études, 1, bd Lafayette 63001 Clermont-Ferrand. 
16. Groupe Poitou-Charentes - Limousin 
Président : Mlle Marie-Cécile ROBIN, Directrice, Bibliothèque centrale de prêt des Deux-
Sèvres, 298, route de Coulonges 79000 Niort. 
Secrétaire : M. Christian GAUMY, Conservateur, Bibliothèque universitaire. Section Scien-
ces, 123, av. Albert-Thomas 87031 Limoges Cedex. 
Trésorier : Mlle Gisèle GALL, Sous-bibliothécaire, Bibliothèque municipale, 43. place 
Charles-de-Gaulle 86000 Poitiers. 
17. Groupe Midi Pyrénées 
Président : Mme Monique SCHAACK, Conservateur, Bibliothèque centrale de prêt du Tarn 
et Garonne, 7. av. du 10e Dragons 82000 Montauban. 
Secrétaire : M. Jacques SURMONE, Conservateur. Bibliothèque municipale, 1, rue du Péri-
gord 31070 Toulouse. 
Trésorier : Mlle Violeta FERNANDEZ. Bibliothécaire, U.T.M. Bibliothèque Histoire de 
l'art, 109 bis, rue Vauquelin 31081 Toulouse Cédex. 
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